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Purpose　This study clarifies the role behaviors that directors of nursing in medium-sized hospitals expect of their 
middle nursing managers and the support they are providing for their managers to achieve that end.
Methods　Semi-structured interviews were conducted with nine directors of nursing (with more than three years 
of experience) in medium-sized hospitals. The results were analyzed qualitatively and inductively.
Results　The results indicated that the role behaviors expected of middle nursing managers were as follows: 
“Facilitating the achievement of hospital mission as a manager”; “Developing human resources that match the 
hospital philosophy”; “Providing nursing based on the needs of patients and their families”; “Promoting 
multidisciplinary collaboration to meet the needs of the community”; “Facilitating organic collaboration and 
coordination between occupations”; and “Creating a work environment that is productive.” Support to achieve these 
role behaviors was classified into four categories: “Support for improving management practice ability”; “Support for 
the smooth workplace human relationship”; “Support for improving manager qualifications”; and “Support for 
expanding the vision to incorporate the needs of the community.”
Conclusions　Directors of nursing expect middle nursing managers to act in accordance with the hospital 
philosophy and mission at all times. Support from directors of nursing, who have adapted to individual needs of the 
specific hospitals and the communities, is necessary for nursing managers to fulfill their roles, leveraging the 













































































































































表 1 研究対象者の概要 













A 150 52 31 4 私 無 有 有 
B 116 48 27 7 私 有 有 有 
C 168 58 37 7 私 有 有 有 
D 210 59 39 7 公 有 有 有 
E 170 63 42 7 私 有 有 有 
F 119 62 40 8 私 無 有 有 
G 179 45 24 5 私 有 有 無 
H 199 58 37 3 私 無 有 有 














示す > ことや，部下に < 信頼される存在となる
> ことを期待していた．そのためには，< 理念に
基づく行動をする >，<「人として」常識ある行
動をする >，< 管理者の自覚を持って行動する >，
< 倫理的視点を持って行動する > ことを期待し
ていた．また，< 考える力・伝える力を養う >，
< 自ら学ぶ姿勢を持つ > では，「師長は，看護の
専門職として人間としての感性を身につけて学び
続けることが大切」という語りがあった．さらに
管理的な立場で < 経営の視点を持つ > ことや，











る体制をつくる > ことを期待していた．また， 
表 2 カテゴリの記録単位数割合表  





4.地域のニーズに応じるための多職種連携の推進 12 （8.2） 
5.職種間の有機的な連携・調整 11 （7.6） 
6.成果を上げる職場環境づくり 11 （7.6） 
役割行動に関する記録単位総数 145（100） 
 





4.客観的評価のフィードバックによる自己課題の明確化 30 （9.7） 
5.良い人間関係を築く組織の醸成 28 （9.0） 
6.院内教育の体制づくり 26 （8.4） 
7.中間看護管理者との信頼関係づくり 23 （7.4） 
8.人として管理者としての自覚を促す 21 （6.8） 
9.中間看護管理者同士の情報交換の場の設定 19 （6.1） 
10.ビジョンの明示 16 （5.2） 






< 部下の個性を大切に育てる >，< 部下に真摯に




































くる > ことや，< 部下のために勤務調整をする >，









せる >，< 考えさせる > ために，< ゆっくり腰を

























る >，< 管理者としての行動や成長を認める > こ
とを意識して行い，< 病棟運営・管理を任せる >
ようにしていた．また，管理能力の向上や新しい









重する > ことを大切にし，< 個人の課題を明確
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　看護部長は，中間看護管理者に対して，< 橋渡































































































図 1 看護部長が中間看護管理者に期待する役割行動と支援の関連図 図 1　看護部長が中間看護管理者に期待する役割行動と支援の関連図
─ 26 ─
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